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由于我国《刑法》第 20 条第 1 款规定的对正当防卫概念中的
“不法侵害”过于简略，没有作出明确的界定，造成了在正当防卫
理论上的争论和实践中的困惑。起因条件中的一个必要讨论的
问题是：何种情况下不法侵害达到了必须进行正当防卫的紧迫
性。
三、争议焦点之二：不法侵害的时间条件认定
正当防卫的时间条件是正当防卫成立的特定的时间限制，是
防止行为人滥用正当防卫权的限制性构成要件。正当防卫的时
间条件即不法侵害必须正在进行，这在我国立法中做了明确的规
定，然而如何对其进行认定则是比较复杂的问题。不法侵害正在
进行（或者说正在进行的不法侵害）是指不法侵害已经开始但尚
未结束。具体又分为两方面：不法侵害何时开始和不法侵害何时
结束。因为不法侵害的时间决定了正当防卫的时间，因此有必要
对这一问题有一个清晰的认定理路。
（一）不法侵害的结束时间
主观说认为，凡可以认识出有犯罪意思的行为，就是实行犯
罪的着手；客观说认为，凡着手于完成犯罪之危险行为或着手于
完成犯罪之不可或缺之行为或着手于构成犯罪事实有客观关系
之行为，都是实行犯罪的着手。笔者认为，不法侵害既包括犯罪
行为也包括具有一定程度危险性的一般违法行为，因此，不法侵
害的开始时间也要分为犯罪行为的开始和一般违法行为的开始。
对于前者，适用修正的着手说比较合适，对于后者就要特别注重
对不法侵害的紧迫性认定，只有一般违法行为具有了侵害的紧迫
性时才能认为是不法侵害的开始，才能进行正当防卫。
（二）不法侵害的结束时间
不法侵害的结束，就是指不法侵害行为已经停止而不再进
行，不可能继续侵害或者威胁合法权益，或者说合法权益已经不
再处于紧迫、现实的侵害或威胁之中。不法侵害结束时间的认
定，与不法侵害的开始时间相对应，理论上也存在不同的观点主
要包括离去现场说、危害制止说、结果形成说、排除危险说以及无
统一标准说，其中概括最为全面的当属排除危险说。
四、结论
总之，正确地认识正当防卫起因条件中不法侵害的紧迫性和
不法侵害的开始与结束时间对于司法实践意义重大，也是我们正
确适用正当防卫、实现正当防卫制度设立目的的前提。在当前建
立法治国家、实现以人为本的理念倡导下，更加需要对这一问题
确立一个规范的认定标准，从而防止同案不同判。
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